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Работа посвящена систематизации понятий гидравлики (разделы “Гидростатика” и “Гидродинамика” в блоковой форме. Рассматривались следующие темы: “Основное уравнение гидростатики”, “Закон Архимеда”, “Уравнение Д. Бернулли”. Была предложена методика изучения данных уравнений и закона, которая включает в себя такие блоки:
1) величины связываемые законом;
2) опытные данные;
3) учет и использование на практике;
4) границы применимости;
5) определения закона.
Остановимся более подробно на уравнении Бернулли. Прежде всего следует отметить, что уравнение Бернулли основано на фундаментальном законе природы – законе сохранения энергии. При рассмотрении данной темы была подчёркнута взаимосвязь между различными видами удельной энергии в жидкости: потенциальной, которая, в свою очередь, включает в себя энергии положения и давления, кинетической и энергией потерь. В качестве опытных данных, демонстрирующих справедливость уравнения были представлены картины течения  жидкости по трубопроводам. На практике уравнение Бернулли можно использовать для расчета  различных трубопроводных систем. Схематично была представлена граница применимости уравнения, а также его математическая и графическая интерпритация.
В работе также рассматривались основные  величины, входящие в уравнения и закон. При этом были даны ответы на следующие вопросы:
1) что характеризует величина;
2) в каких единицах она измеряется;
3) определение величины;
4) зачем нужна величина;
5) связь с другими величинами;
6) способ её измерения.



